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内 容 提 要 
 
    道教认为 世界是由天 地 人等基本要素构成的 这些要素相互作用 同
时 这些要素还与它们所隶属的更大部分以及与它们所统摄的更小部分相互作用
这些相互作用规定了要素之间的依存关系 道教的这种思想 我们可以称之为道
教的生态整体思想 道教不是生态学 但其蕴涵着丰富的生态思想 具有宗教特
有的生态整体观 本文从同源 同构和感通三个角度 对道教蕴涵的生态整体思
想作了略论 全文共分三部分  
    第一部分从同源的角度 揭示了世界是由天 地 人等基本要素组成的 有
层次结构的 动态演化的整体 笔者指出 道教的这种思想 与生态学上基于有
机模型的 形而上学整体主义 的基本精神以及基于群落模型的 认识论上的整
体主义 的基本精神颇有相通之处  
    第二部分从同构的角度 论证了人与自然界是具有相同结构的整体 道教认
为 万物既然同源 那么它们必然同构 世界是阴阳五行结构的整体 同时也是
八卦结构的整体  
    第三部分从感通的角度 说明了天地自然万物通过感通作用密切联系在一起
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It is called ecology holism of Daoism that the whole material world is composed of 
many elements, such as heaven, earth and human, etc., which are interactive and 
associate with a higher level they are affiliated to and with a submissive lower level as 
well. Daoism is not about ecology, but it contains abundant ideas about ecology and 
ecology holism from religion-specific perspective. This article aims at illustrating 
ecology holism in Daoism from perspective of homology, allotropy and reduction theory. 
The whole article is separated into three parts: 
Part One: revealing the fact from the homology perspective that the whole material 
world consists of many elements, such as heaven, earth and human, and it is a 
pyramidal and dynamic entirety. The author holds that this idea in Daoism is similar to 
the basic principles of Metaphysical Holism based on the organic model and to the basic 
principles of Epistemological Holism based on the community model.  
Part Two: upholding the notion from allotropy perspective that human and nature 
consist in the same entirety in which they share similarities in structure. Daoism claims 
their allotropy since human and nature are homological and further claims the material 
world is an entirety of YinYang-Wuxing structure and also an entirety of Bagua 
structure. 
Part Three: Proving from reduction theory perspective that all the things in the world 
associate with each other through reduction and thus become an organic entirety. The 
author believes reduction theory is a science-based theory rather than superstition. 
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导  言 
 
一  问题的提出和目前国内对道教生态整体思想的研究综述 
 
三百年来 占主导地位的牛顿 笛卡尔哲学指引人们以史无前例的速度向
大自然挺进 在实现工业化和现代化的征程中取得了节节胜利 同时 一系列严
重的问题也随之出现 这些问题可能将我们导向不可持续发展的方向  
生态危机作为其中较为迫切的问题之一 自上世纪五 六十年代美国和英国
的污染事件以及日本的水俣病等著名的 八大环境公害 以来 引起了公众对环
境问题日益强烈的关注 于是 相关运动陆续开展 相关政策法规相继出台 1962
年 研究自然史的美国女作家雷切尔 卡逊出版了 寂静的春天 一书 揭开了
西方环境保护运动的序幕 1969 年 环境保护者组织 绿色和平 Greenpeace
成立 同年 迫于公众压力 美国通过了 国家环境政策法 1970 年 欧美开展










环境问题的政治 经济 社会和伦理等观念层面 研究成果相继问世 1973 年
挪威哲学家阿恩 纳什 Arne Naess 在 哲学探索 杂志上发表了 浅层生态
运动和深层 长远的生态运动 一个概要 一文 该文对此前和今后两个阶段的
生态运动作了区分 他把此前技术层面上的生态学和生态运动称为浅层生态学















层面上的生态学和生态运动称为深层生态学 Deep Ecology 和深层生态运动 Deep 
Ecological Movement 1985 年 美国生态哲学家比尔  迪伏(Bill Devall)和
乔治 塞逊斯(George Sessions)出版了他们的合著 深层生态学 重要的自然仿
佛具有生命 这本专著的出版标志着深层生态学理论的形成  
深层生态学与浅层生态学是本质上截然不同的两种生态学 浅层生态学从
科学技术的角度来解决环境问题 深层生态学不仅要从科学技术的角度来研究
环境问题 而且要从哲学 伦理学 政治及其社会的高度来探讨怎样的价值观
念 生活方式 社会范型 经济活动 文化教育有益于人类从根本上克服目前









相依赖 不管是多么的微妙 对我们来说都是生死攸关的 深层生态学正建
立在这种整体论的基础上  
对深层生态学整体论的研究时间 屈指数来 国外已有近三十年的历史 目
前国内能查阅到的有关深层生态学整体论的资料 大都是到国外访学归来的学者
们介绍过来的 如论文有雷毅 20 世纪生态运动理论 从浅层走向深层 国外
社会科学 1999 年第 6期 王正平 深生态学 一种新的环境价值理念 上海
师范大学学报 社会科学版 2000 年第 4期 译著有汉斯 萨克塞 生态哲学 (东
方出版社 1991 年版) 霍尔姆斯 罗尔斯顿 环境伦理学 中国社会科学出版社
2000 年版 戴斯 贾丁斯 环境伦理学 北京大学出版社 2002 年版 等 这些
                                                        
 转引自王正平 深生态学 一种新的环境价值理念 上海师范大学学报 社会科学版 2000 年第 4
期 第 1 页  
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资料不仅数量少 而且也不系统 然而 我们国家面临的生态形势非常严峻 咄
咄逼人 国家环境保护总局 2000 年 6 月 5 日公布的资料便已显示 我国经济和环
境协调发展的问题尤为突出 此前 中国 21 世纪发展的议程 曾明确规定 科




众所周知 道教不是生态学 但道教蕴涵着丰富的生态思想 具有宗教特有
的生态整体观 国内对道教生态整体思想的研究 由于起步较晚 目前尚处在初
级阶段 论文和专著均不多见 即便如此 学者们的研究仍很有见地 在 道教
生态伦理思想及其现实意义 一文中 卿希泰指出 道家和道教认为最根本的是
道 道 既是万物之宗 又是万物之始 更是万象之源 它把天 地 人等
宇宙万物都连贯成为一个整体 这突破了古代哲学以政治伦理为轴心的局限 把
思考的范围扩展到整个宇宙 树立了朴素的整体观念 李养正则从道教生命观的
立场出发 提出了人体结构的生态性质问题 这个问题暗示了天 地 人是阴阳
五行同构的 李进而认为宇宙万物是整体协合的 受 黄帝阴符经 三才相盗思
想的启迪 张继禹和李远国以为 人类与天 万物的关系非仅限于互相盗取 互
相利用 其中尚隐藏着一个更重要的因素 那就是大自然是人类最好的老师 是
启迪人类智慧 促进社会发展的无穷动力 张 李两位学者通过赋予自然界以价
值 从而把自然界的地位提高到了一个崭新的高度 他们还说 在 黄帝阴符经
里面 根本看不到人与自然界的根本分离和对立 在尹志华看来 道教首先肯定
了人对环境的依赖关系 由此形成了生态整体意识 之后道教又以 天人感应
的话语指出了人与环境的相互作用关系 所以 道教指导人们正确处理人与自然
关系的世界观就是 天人合一 的生态整体观 除前面提到的四位学者外 还有
不少专家在该领域辛勤耕耘 本文不再一一列举  
                                                        
  
详见 科技日报 2000 年 6 月 13 日  
 卿希泰 道教生态伦理思想及其现实意义 四川大学学报 哲社版 2002 年第 1 期  
 李养正 道教的生命观 中国道教 1999 年第 4 期  
 张继禹 李远国 阴符经 三才相盗思想的启迪 中国道教 1997 年第 4 期  















由上可见 各位学者分别从同源 同构 感通等角度对道教的生态整体思想
都有所涉及 但远未达到细致入微的程度 要深入发掘道教的生态整体思想 我
们还有很多工作可做  
      
二  本文研究的意义 重点和不足 
     
    生态整体观由于其从观念层面上为当前生态危机的解决提供了一条出路 因
而受到了越来越多学者的关注 美国著名的人文主义物理学家卡普拉 Frijof  
Capra 即是其中的一位 在对世界上诸多伟大的文化传统进行了深入的研究之后
他不无感慨地指出 在伟大的诸传统中 据我看 道家提供了最深刻并且最完善
的生态智慧 它强调在自然的循环过程中 个人和社会的一切现象和潜在的两者
的基本一致 卡普拉在这里高度赞扬了道家的生态整体观 实际上 道教的生
态整体观与道家的生态整体观是一脉相承的 毋庸置疑 深入发掘道教的生态整
体思想 无论对当前的生态思想研究 还是当前的生态实践 都会有所助益  
因才学疏浅 再加上资料十分有限 时间仓促 本人只打算在同源 同构和
感通三个层面上重点探讨道教的生态整体思想 论文的同源和同构部分的生态整
体思想 是用系统论 强调要素 结构以及功能 来解读的 论文的最后部分
则用信息论进行了诠释 然而 由于本论题的研究难度很大 文中对有些问题 如
八卦结构中要素之间如何平衡 的研究不太到位 概念含义的界定也不够清晰
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第一章  万物同源的生态整体思想 
 
道教认为 宇宙万物是有相同本源的 或同源于道 或同源于气 无论是道
还是气化生的自然万物 它们构成了一个不可分割的整体 国学大师钱穆先生说
中国文化过去最大的贡献 在于对 天 与 人 关系的研究 中国人喜欢把
天 与 人 配合着讲 我曾说 天人合一 论 是中国文化对人类最大的贡
献 由中华大地孕育的道教文化 作为中国文化的分支之一 其贡献不言而喻
事实上 在诸多宗教中 道教是很强调人类和大自然和合无间 融为一体的 道
教的这种整体论思想 显然可以为当前生态危机的解决提供有价值的思想资源  
 
第一节  万物同源于道的生态整体思想 
 
道教认为最根本的是 道 由 道 生出天 地 人等宇宙万物 宇宙万物
相互作用 相互依存构成整体 这就是朴素的万物同源于道的生态整体思想       
这种思想的源头 最早可以追溯到 道德经 道德经 云 道生一 一生
二 二生三 三生万物 四十二章 据此 世界是由 道 化生皆同源于道的
又云 故道大 天大 地大 人亦大 域中有四大 而人居其一焉 人法地 地
法天 天法道 道法自然 二十五章 这表明了世界是由天 地 人 道共同
组成的整体 至此 道德经 给出了世界作为一个生态系统而必备的三个要素天
地 人 并且强调人 而不是其他 通过法地 法天 法道和法自然 实现人与
天地 自然界 的和谐相处 道德经 的生态整体思想简单得近乎抽象  
庄子 在继承 道德经 的生态整体思想的基础上 提出了比 道 更形
象的本源即 本根 庄子 云 惛然若亡而存 油然不形而神 万物畜而不知
此之谓本根 知北游 又云 夫道 有情有性 无为无形 可传而不可受
可得而不可见 自本自根 未有天地 自古以固存 神鬼神帝 生天生地 在太
极之先而不为高 在六极之下而不为深 先天地生而不为久 长于上古而不为老
大宗师 于是 道 生万物也就是 本根 生万物了 进而 庄子 更为
                                                        















深刻地认识到世界是一个整体 而且明快地表达了这个观念 庄子 山木 谓
有人 天也 有天 亦天也 故 人与天一也 人的存在与自然界有关 自
然界的存在与其自身相关 所以 人与自然界是一体的 庄子 齐物论 亦称 万
物一体 天地与我并生 而万物与我为一 旁日月 挟宇宙 为其脗合 意
思是说 宇宙万物是一个完整圆融的统一体 天地与我同生 万物与我为一体
圣人依傍日月 环抱宇宙 与天地万物脗合  
道德经 和 庄子 均把世界看成整体 整体由天 地 人三部分组成
人是其中最积极能动的要素 这种思想对其后的经典产生了深远的影响 后世经
典从不同角度对此多有阐发 丰富了生态整体思想的内容 从某种意义上说 道
德经 和 庄子 确立了道家 道教万物同源的生态整体观的基本框架  
譬如 淮南子 通过对 天 四时依序 地 百草丰茂 人 安乐无忧的
描述 隐含了世界是 道 所化生的和谐统一体 淮南子 原道训 云  
 
夫道者 覆天载地 廓四方 柝八极 高不可际 深不可测 包裹天
地 禀授无形 原流泉浡 冲而徐盈 混混滑滑 浊而徐清 故植之而塞
于天地 横之而弥于四海 施之无穷而无所朝夕 山以之高 渊以之
深 兽以之走 鸟以之飞 日月以之明 星历以之行 麟以之游 凤以之
翔 泰古二皇 得道之柄 立于中央 其德优天地而和阴阳 节
四时而调五行 呴谕覆育 万物群生 润于草木 浸于金石 禽兽硕大
毫毛润泽 羽翼奋也 角觡生也 兽胎不贕 鸟卵不毈 父无丧子之忧
兄无哭弟之哀 童子不孤 妇人不孀 虹蜺不出 贼星不行  
 
再譬如严君平的 道德真经指归 以下简称 指归 它非常明确地指出万
物是共宗同祖 宗祖指的是本源 道 连属一体的 它说 天地人物 皆同元
始 共一宗祖 六合之内 宇宙之表 连属一体 还说 主如天地 民如草木
嘉禾朱草 勺药而生 神龙凤凰 与人相托 甘露降而不霁 霁 雨止也 笔者
                                                        
 
 淮南鸿烈解 原道训 道藏 第 28 册 第 2 页 以下凡引 淮南子 均为 道藏 本 道藏 为
文物出版社 上海书店 天津古籍出版社 1988 年版 以下凡引 道藏 均为此版本  
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注 祥风动而不息 无义无仁 六合之内 和合天亲 无节无祀 四海之内 亲
为兄弟 指归 的这段话表明 相同宗祖下的君主与臣民之间 人类社会
天地与草木之间 自然界 是协调一致的 同时揭示了人类社会与自然界之间也
是协调统一的  
为什么说天 地 人三要素组成的世界是一个整体 天 地 人三者在整体
中各有何功能 它们是怎样相互依存和平衡的 道家著作对上述问题未能给出令
人信服的答案 道教早期经典 太平经 对此作了必要的论证 需要说明的是
该论证不是自然科学意义上的 而是人文科学意义上的 因为运用的是比附的方
法 严格地说 这种论证不属于现代自然科学论证的范畴 现代自然科学是用能
量模型和群落模型来论证的 但就结论而言 两种论证殊途同归 它们都表明世
界是个整体  
太平经 认为 道为万物之元首 天地大小无不由道而生 天的主要功能
是生万物 地的主要功能是养万物 人的主要功能是成就万物 所谓 天主生
地主养 人主成 进一步又认为 三者的功能是相辅相成 缺一不可的 因此
天的功能发挥得是否正常会影响到地和人 地或人的功能是否正常发挥同样也会
影响到另外两者 即 一事失正 俱三邪  天为恶亦凶 地为恶亦凶 人为
恶亦凶 极端的情况是 三共为恶 则 天地人灭尽更数 也 反之 若 三
共为善 则 德洞虚合同 可见 天 地 人只有各得其所 万物方能共生共
荣  
为了直观起见 太平经 还把天 地 人的相互依存关系比附为父 母 子
的关系 这样就把世界的整体观念自然而然地推广到了家庭 太平经 卷四十五
起土出书诀 对这个推广作了酣畅淋漓的论述 父 母 子各自的作用及其相
互关系尽在其中 该卷谓  
 
                                                        
 
道德真经指归 卷七 道藏 第 12 册 第 344 页  
 详见王明 太平经合校 守一明法 北京 中华书局出版 1997 年版 第 16 页  
 王明 太平经合校 国不可胜数诀 北京 中华书局出版 1997 年版 第 392 页  
 王明 太平经合校 国不可胜数诀 北京 中华书局出版 1997 年版 第 392 页  
 王明 太平经合校 国不可胜数诀 北京 中华书局出版 1997 年版 第 392 页  
 王明 太平经合校 国不可胜数诀 北京 中华书局出版 1997 年版 第 392 页  















天者主生 称父 地者主养 称母 人者主治理之 称子 父当主教
化以时节 母主随父所为养之 子者生受命于父 见养食于母 为子乃当
敬事其父而爱其母 然父教有度数时节 故天因四时而教生养成 终
始自有时也 夫恶人逆之 是为子不顺其父 天气失其政令 不得其心
天因大恶人生灾异 以病害其子 比若家人 父怒治其子也 其变即生
父子不和 恨子不顺从严父之教令 则生阴胜其阳 下欺其上 多出逆子
也 鬼物大兴 共病人  
 
这一段主要讲人 子 和天 父 的依存关系 人 子 若不依 顺 天 父
行道 人 子 则 病 接下来的一个问题是 人 子 和地 母 又有何依存
关系呢 同卷称 今人以地为母 得衣食焉 不共爱利之 反共贼害之 灾
变怪万端并起 母复不说 常怒不肯力养人民万物 地 母 为人 子 提供
衣食 人 子 若贼害地 母 地则怒 不肯尽力 养 人民万物 综上所述两
个方面 太平经 得出的结论是 人命乃在天地 欲安者 乃当先安其天地
然后可得长安也 不然 父母俱不喜 万物人民死 用现在的话来说 就是
只有尊重大自然 敬畏生命 人类才能走上可持续发展的康庄大道  
把世界的整体观念推广到家庭仅仅是第一步 太平经 继续把它推广到国家和
个人 该经卷四十八 三合相通诀 云 君为父 象天 臣为母 象地 民为子
象和 和 即是指人 道教有天地相合施生人 人为中和的说法 笔者注 又
云 君臣民三人共成一国 复云 一事有冤结 不得其处 便三毁三凶矣
故君者须臣 臣须民 民须臣 臣须君 乃后成一事 不足一 使三不成也
此三相须而立 相得乃成 故君臣民当应天法 比若夫妇子共为一家也 如
此说来 君臣民组成的国家 如同父母子组成的家庭 天地人组成的世界 都是
一个整体了 再看卷一百五十四至一百七十 还神邪自消法 该卷称 神者主
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生 精者主养 形者主神 此三者乃成一神器 三者法君臣民 故不可相无也




来 太平经 对该问题的论证简约明了 卷十八至三十四 和三气兴帝王法 谓  
 
形体有三名 天 地 人 天有三名 日 月 星 北极为中也 地
有三名 为山 川 平土 人有三名 父 母 子 治有三名 君 臣
民 此三者常当腹心 不失铢分 使同一忧 合成一家  
 
可见 太平经 认为 天 地本身也是系统 天是由日 月 星组成的系统
地是由山 川 平土组成的系统 日 月 星三者以及山 川 平土三者之间的
关系 相当于心和腹的关系  
现在把上面有关整体的论述作个归纳 太平经 认为 世界是由天 地 人
三要素构成的大系统 天 地分别是由日 月 星和山 川 平土各三要素构成
的子系统 人因其在社会中扮演的角色差异 区别为国家 家 个人三个系统
国家由君 臣 民三要素构成 家和个人分别由父 母 子和神 精 形各三要
素构成  
此外 太平经 中还有子系统失稳会影响整个大系统平衡的宝贵思想 这在
卷十八至三十四 解承负诀 中阐述得再清楚不过了  
 
帝王其治不和 水旱无常 盗贼数起 反更急其刑罚 或增之重益纷
纷 连结不解 民皆上呼天 县官治乖乱 失节无常 万物失伤 上感动
苍天 三光勃乱多变 列星乱行 天威一发 不可禁也 获罪于天
令人夭死  
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帝王 县官 民 君 臣 民 的不和谐 引起国家混乱 盗贼数起 急其
刑罚 同时波及 地系统 水旱无常 万物失伤 还扰乱日月星的正常运行 三
光勃乱多变 列星乱行 破坏 天系统 的稳定 天威一发 天系统反过来又
反作用于 人系统 令人夭死 太平经 中的这些古老思想至今依然熠熠生辉
可与当代生态学的研究成果媲美 当代生态学的研究成果显示 国家实行的大政
方针往往会影响到地表生态 而地表生态又与气候休戚相关 气候恶化引起物种
减少 物种减少最终将危及人类的生存 当然 太平经 用天人感应的方法来说
明天 人系统间的相互作用 显然不是按照现代实验科学的立场和方法分析问题
的 太平经 得出的结论只是一种经验判断和直观感受的结果  
东汉以降 道教出于进一步弘道的需要 不断强化本源 道 的神秘色彩
赋予其意志性 目的性和至上性等人格属性 使 道 逐步人格化直至神格化
最后把 道 塑造成了具体实在的道教最高主神太上老君 于是 道 生万物说
随之成了 老君 创世说 太上老君开天经 以下简称 开天经 作为 老君
创世说的代表作 其中的生态整体思想尤为深刻 开天经 云  
   
盖闻未有天地之间 太清之外 不可称计 虚无之裏 寂寞无表 无
天无地 无阴无阳 无日无月 唯吾老君 犹处空玄寂寥之外 玄虚
之中 视之不见 听之不闻 若言有 不见其形 若言无 万物从之而生
八表之外 渐渐始分 下成微妙 以为世界 而有洪元 洪元之时 亦未
有天地 虚空未分 清浊未判 太初之时 老君从虚空而下 为太初
之师 口吐 开天经 一部 四十八万卷 一卷有四十八万字 一字辟方
一百里 以教太初 太初始分别天地清浊 剖判溟悻鸿濛 太初得此
老君开天之经 清浊已分 清气上升为天 浊气下沉为地 三纲既分 从
此始有天地 犹未有日 月 天欲化物 无方可变 便乃置生日 月在其
中 下照暗冥 太初时虽有日月 未有人民 渐始初生 上取天精 下取
地精 中间和合以成一神 名曰人也 天地既空 三分始有 生生之类
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走是也 精气而生者 人是也 太素已来 天生甘露 地生醴泉
混沌之时 始有山川 混沌流行 成其山川 五岳 四渎 九宫
之时 结其九宫 识名天地 清气为天 浊气为地 从九宫以来 天
是阳地是阴 阳者刚强 远视难睹 在天成象 日月星辰是也 在地成形




星辰 到地上的五岳四渎 飞禽走兽 再到精气所生之人类 可谓应有尽有 它
深刻地反映了天地自然界是具有一元性和多样性的统一整体  
至唐朝 道教在万物同源于道的理论基础上 又发展出了道性论 在道性论
里 亦有关于人与自然界为一整体的朴素观念 道性论是受佛教佛性论影响而诞
生的 究佛性论之根 它并非源于印度 而是出自老庄 早期的佛经中是找不到
众生皆有佛性的说法的 所以 佛性论是佛教中国本土化的产物 道德经 认为
道生一 一生二 二生三 万物皆由道而生 庄子 进一步认为物由道生 故物
中有道 道中有物 道无所不在 既在蝼蚁又在瓦壁和屎溺 既在有生命的动植
物里 又在无生命的物体中 魏晋南北朝时期的和尚道生 将 道德经 和 庄
子 两者的思想融合改造后援引入佛教 于是提出了 众生皆有佛性 的主张
自道生后 佛教诸多经典对此均有论述 如撰成于六朝末的 大乘起信论 隋朝
吉藏 大乘玄论 卷三 佛性义 唐朝湛然大师 金刚经 等 另外 唐时新创
立的禅宗 对此颇有详论 道家对佛教产生影响 同理 隋唐兴旺发达的佛学文
化在与道教撞击中也留下了它的痕迹 这就是道性论 王玄览 玄珠录 称 道
能遍物 即物是道 又称 道性 众生性 皆与自然同 道门经法相承次
序 载 一切有形 皆含道性 孟安排 道教义枢 将道性的外延进一步扩大
谓 一切含识乃至畜生果木石者 皆有道性也 这样一来 道教通过对万物皆
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首先 道教把世界看作是由基本要素组成的有层次结构的系统 整体 在世
界这级层次上 由天 地 人三要素组成 在天 地 人层次上 分别由日 月
星 山 川 平土 君 臣 民 或父 母 子亦或神 精 形 各三要素组成  
其次 道教认为 这些要素各自有不同的功能 不同的功能决定了它们互相
作用互相依存 在此基础上构成各级整体 天 日 山 君 父 神 的功能是
主生 地 月 川 臣 母 精 的功能是主养 人 星 平土 民 子 形
的功能是主成 这些功能决定了天 地 人结成 宇宙整体 日 月 星结成 天
整体 山 川 平土结成 地整体 君 臣 民结成 国 社会 整体 父
母 子结成 家整体 等等 透视这些整体中的要素的功能思想 可以看出 它
与生态学上基于群落模型的 认识论上的整体主义 的基本精神是相似的 有关
认识论上的整体主义 的内容见本章第三节 对这些要素之间以及由这些要素
组成的各级系统之间的关系 魏晋南北朝时期的 三天内解经 作了非常精练的
概括 天地无人则不立 人无天地则不生 天地无人譬如人腹中无神 形则不立
有神无形 神则无主 故天地人三才 成德为万物之宗 人与自然融为一
体的观念在这里已表达得十分充分了 自然界不能没有人的存在 人亦不是不食
人间烟火的天外来客 两者是相生相养相成的关系  
其三 道教认为 世界是动态演化的整体 道生一 一生二 二生三 三生
万物 道 为宇宙的本源 一 为道所生之元炁 二 为元炁所生之阴阳 三
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